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Silsilia Umar Safey. 2017. “Analisis Pengaruh Motivasi (Intrinsik dan 
Ekstrinsik) terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada PT. Agrofarm Nusa 
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Manajemen sumber daya manusia yang baik merupakan salah satu kunci 
sukses tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja 
karyawan dalam suatu perusahaan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan. Kuantitas dan kualitas kerja yang dihasilkan oleh 
setiap karyawan berbeda-beda, karena terdapat indikator-indikator motivasi 
intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja karyawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap 
kinerja karyawan pada PT. Agrofarm Nusa Raya, Ponorogo, Jawa Timur. 
Menganalisis pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Mengetahui motivasi 
yang lebih dominan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan pada PT. 
Agrofarm Nusa Raya, Ponorogo, Jawa Timur. 
Metode dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian deskriptif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan 
metode purposive (sengaja). Penentuan sampel  menggunakan  teknik  penentuan 
sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak untuk dijadikan sampel  
(purposive  sampling). Sampel yang digunakan yaitu karyawan divisi produksi 
PT. Agrofarm Nusa Raya dengan jumlah 44 orang karyawan. Jenis data yang 
digunakan adalah  data  primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, data pertanyaan, wawancara, pencatatan, dan 
dokumentasi. Pengukuran variabel menggunakan skala likert yang menghasilkan 
data ordinal kemudian di transformasikan ke data interval menggunakan Metode 
Suksesif Interval (MSI). Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis 
regresi linier berganda dengan variablel bebas yang terdiri dari motivasi intrinsik 
dan ekstrinsik dan variabel terikat yaitu kinerja karyawan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor motivasi intrinsik dan 
ekstrinsik secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap kinerja karyawan. 
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000** < 
0,05 dan F hitung sebesar 16,330 > F tabel sebesar 3,437. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pada taraf kepercayaan 95% faktor motivasi intrinsik, dan 
motivasi ekstrinsik secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap kinerja 
karyawan. Variabel motivasi intrinsik (X1) memiliki tingkat signifikansi sebesar 
0,690** dan t hitung sebesar 0,042. Faktor motivasi intrinsik secara individu tidak 
berpengaruh nyata terhadap kinerja karyawan. Variabel motivasi ekstrinsik (X2) 
memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,004** dan t hitung sebesar 3,086. Faktor 
motivasi ekstrinsik secara individu berpengaruh nyata terhadap kinerja karyawan. 
Sehingga motivasi ekstrinsik menjadi faktor yang paling dominan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. 
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Saran yang dapat diberikan yaitu peningkatan motivasi kerja karyawan PT. 
Agrofarm Nusa Raya antara lain dengan bentuk meningkatkan intensitas 
pemberian penghargaan bagi karyawan yang memiliki kinerja tinggi, dan 
pembentukan wadah berupa pertemuan rutin seluruh karyawan guna memfasilitasi 
karyawan untuk menyampaikan ide atau gagasan untuk memajukan perusahaan. 
Peningkatan unsur kondisi kerja karyawan PT. Agrofarm Nusa Raya dilakukan 
guna meningkatkan kinerja karyawan. Unsur kondisi kerja yang dapat diberikan 
perusahaan antara lain peningkatan fasilitas kerja karyawan seperti penambahan 
inovasi alat atau mesin kerja yang memudahkan pekerjaan karyawan. Pelaksanaan 
penelitian lebih lanjut untuk melengkapi/menyempurnakan penelitian ini misalnya 
penelitian mengenai lingkungan kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, beban kerja 





Silsilia Umar Safey. 2017. "Influence of Motivation Analysis (Intrinsic 
and Extrinsic) toward Employee Performance (Case Study at PT Agrofarm 
Nusa Raya Ponorogo, East Java”. Under the guidance of Prof. Dr. Ir. Suprapti 
Supardi, M.P. and R.R. Aulia Qonita, S.P., M.P. Agriculture Faculty, Sebelas 
Maret University Surakarta. 
An Excellence Human resource management is one key to the successful 
achievement of company objectives. It can be seen from the Performance 
employee within a company. Performance employee is the result of the quality 
and quantity of work achieved  in implementing the tasks in accordance with the 
responsibilities given. The quality and quantity of work that produced by each 
employee was different, because as there are indicators of intrinsic and extrinsic 
motivation that affect employee performance. 
This study aimed to determine the effect of motivation on employee 
performance at PT. Agrofarm Nusa Raya, Ponorogo, East Java. Analyze the 
influence of intrinsic and extrinsic motivation. Knowing motivation more 
dominant influence to improvement of employee performance at PT. Agrofarm 
Nusa Raya, Ponorogo, East Java. 
The basic method of research used in this research is descriptive research 
method. Determination of location of research conducted by purposive method 
(intentionally). Determination of sample using technique of determination of 
sample with special consideration so deserve to be taken as sample (purposive 
sampling). Samples used are employees of production division of PT. Agrofarm 
Nusa Raya with 44 employees. The type of data used is primary data and 
secondary data. Data collection techniques used observation techniques, question 
data, interviews, records, and documentation. Measurement of variable using 
likert scale which yield ordinal data then transformed into interval data using 
Successive Interval Method (MSI). Data analysis method used is multiple linear 
regression analysis with free variablel consisting of intrinsic and extrinsic 
motivation and dependent variable that is employee performance. 
The results showed that intrinsic and extrinsic motivation factors have a 
significant effect on employee performance. This can be proved by the 
significance level value of 0,000 ** <0.05 and F arithmetic of 16.330> F table of 
3.437. It shows that at 95% confidence level of intrinsic motivation factor, and 
extrinsic motivation together have real effect on employee performance. The 
intrinsic motivation variable (X1) has a significance level of 0.690 ** and t 
arithmetic of 0.042. Individual intrinsic motivation factors have no significant 
effect on employee performance. Extrinsic motivation variable (X2) has a 
significance level of 0.004 ** and t arithmetic of 3.086. Extrinsic motivation 
factors individually have an effect on to employees performance. So extrinsic 
motivation becomes the most dominant factor affecting employee performance. 
Advice can be given from the research is the increasing work motivation 
through increased intensity of the award, the construction of health units, 
increased interaction among employees, establish an association to facilitate 
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employees to convey an idea or ideas. Improvement of work condition of PT. 
Agrofarm Nusa Raya conducted to improve employee performance. Increasing of 
job satisfaction can be done through improved working facilities such as the 
addition of innovation tools or machines that facilitate the work of employees. 
Implementation of further research to complement / refine this research such as 
research on work environment, work discipline, job satisfaction, workload on 
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